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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺎﻟﯽ
 درﺻﺪ، ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ 9/40ﻫﺎ، ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﮐﻞ داراﯾﯽ. ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪ
 دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ 048،1ﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻣﺲ ﻧﯿﺰ  و ﻗﯿرﯾﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮن 578،019/45 دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ 589،1 درﺻﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ 6/5ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ 
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ  ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑ
 و ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ، ﻣﺠﺪد ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺰای ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ، ﻫﺰﯾﻨﻪ
رود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻃﺮح. ای ﺑﺎﺷﺪ ﻨﺰﯾﻞ و ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻧﺮخ ﺗ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻃﺮح . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﺎس
ﺳﺎزی ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤ ای ﻗﺪری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  . دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ0002ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ در ﻗﯿﻤﺖ
   ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ، ﻣﺪل ﻣﺎﻟﯽ:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﺮ در 57ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻃﺮح .  ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ درﯾﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ0002ای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ورزﻗﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺣﺪود ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺪن از ﻃﺮﯾﻖ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ83  ْ24'و    ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ64  ْ34'
    . ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ526 ﺗﻬﺮان ﺣﺪود -ﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﻬﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﺒﺎط ز031
 ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ 7ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳـﺘﺨﺮاج ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮح 
ﻣـﺲ   ﻫﺰار ﺗـﻦ ﮐﻨـﺴﺎﻧﺘﺮه 051ﮓ در ﻓﺎز دوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻧﺴﻨ 41ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ در ﻓﺎز اول و 
 در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎر  .ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯽ  ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻓﺎز دوم 003 درﺻﺪ در ﻓﺎز اول و 03ﺑﺎ ﻋﯿﺎر 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎ ﻋﯿﺎر 883ﺷﻮد و ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج دو ﻧﻮع ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ اﺻﻠﯽ ﺳﻮﭘﺮژن و ﻫﯿﭙﻮژن دﯾﺪه ﻣﯽ 
 1/36 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠـﯽ ﺑﺎﻃﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎده ﻣﻌـﺪﻧﯽ 236 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 0/36
  .[1] ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﻣﺲ ﻣﺤﺘﻮی ذﺧﯿﺮه ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺣﺪود ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  
  ﮐﺎرروش   -1
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠـﯽ، ﻣـﺪل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ . ﺳﺎزی اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ 
  .ﺪ ﻃﺮح، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی
  :اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺪن .1
 ﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮژن و ﻫﯿﭙﻮژن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻋﯿﺎرﺳﺎزی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ .2
 ای ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ .3
ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺪن، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻋﯿﺎرﺳﺎزی، ﺗﺄﻣﯿﻦ آب، دﻓﻊ ﭘﺴﺎب و اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺰﯾﻨﻪ .4
 و اداریﻫﺎی ﮐﻠﯽ  ﻫﺰﯾﻨﻪ
 آنﻫﺎی  ﻫﺰﯾﻨﻪﻓﺮوش و  .5
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 ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﮐﺴﻞ، ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳـﺎل را ﻗﺎﻟﺐﻣﺪل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در 
ﻫﺎی اﺟـﺮای ﻃـﺮح، ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﻣﺪل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﮐﻞ داراﯾﯽ . ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
 .ن اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮرم ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮا
 درﺻـﺪ 4 درﺻﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ در واﻗـﻊ 6/5 در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ  ﻃﺮح ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﺎﻟﺺ 
در  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺻـﻔﺮ  3831ﺳﺎل  اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﺴﮏ ﻓﻨﯽ 2/5آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و 
ش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮرات ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﮐﺴﻞ ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ و ارز  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺪن  -1-2
  . و ﻋﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮژن و ﻫﯿﭙﻮژن ﮐﺎﻧﺴﻨﮓﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺪن 
 
  ای ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ -2-2
ﺑـﺮداری از ﻃـﺮح و ای ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺟﻬـﺖ آﻏـﺎز ﺑﻬـﺮه  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎیﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔـﺬاری ﻣـﻮرد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ . ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ (  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ 7ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺎز اول 
در  ﮔـﺬاری ﮔﺬاری ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ 
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔـﺮدش  .[2 ]ﺑﺮداری در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽ در ﻓﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺮهﻫﺎی ﺑﻬ ﻃﯽ ﺳﺎل 
ﺳﺮﻣﺎﯾــﻪ اﺳﺘﻬــﻼک اﯾـﻦ . ﺷـﻮد ﺑﺮداری ﻣـﺼﺮف ﻣـﯽ ﺑﺨﺸﯽ از داراﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازی و ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه 
 ٪52در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل [. 3]ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺮه 
  . ﻫﺎی ﺟﺎری در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ی ﻃﺮح در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺪ ﺑﺎﻃﻠﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز و اﻣـﻮر زﯾـﺮ اﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻫﺰﯾﻨﻪ
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ5831ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم 
  
  ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮح  ی ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪﻣﺘﺪﻟﻮژ -3-2
 ﻃﺮح ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده و در ﻣﺤـﻞ ﺟﺎریﻫﺎی  ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻫﺎی  ﻫﺰﯾﻨﻪ
  . ﮐﻨﺪ ﻫﺎی ﺟﺎری را ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ 1ﺟﺪول  [.3] ﺷﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺮح ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ
  
  ی ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎر ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ :1ﺟﺪول 
 ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه ردﯾﻒ
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(ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ+ ﺑﺎﻃﻠﻪ )ﺗﻨﺎژ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﻣﻌﺪن 1
ﺗﻨﺎژ ﺧﻮراک ورودی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ 2
ﺗﻨﺎژ ﭘﺎﻟﭗ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺧﺮوﺟﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﺗﺎﻣﯿﻦ آب و دﻓﻊ ﭘﺴĤب 3
 
 در ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﻌﺪن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎری در روز و در دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری از ﭘﺮداﺧﺖﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺷﯿﻔﺖ در روز ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎداش، ﻋﯿﺪی،  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
 ﻣﺎه 71وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ و ﻏﺬا، ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻌﺎدل اﻧﺪاز ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری، ﺑﯿﻤﻪ، ﺳﻨﻮات، ﭘﺲ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ . ﺣﻘﻮق در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 رﯾﺎل و 005و ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ( ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و دﯾﻤﺎﻧﺪ) رﯾﺎل 071ﮐﯿﻠﻮ وات 
 آﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ. ه اﺳﺖ رﯾﺎل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ051ﮔﺎزوﺋﯿﻞ 
 2ﺟﺪول . ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه
  .دﻫﺪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوه ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ
 
  ﻫﺎی ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ :2ﺟﺪول 
 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪن  ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ردﯾﻒ
 ﺗﻐﻠﯿﻆ
 دﻓﻊ و آب ﺗﺎﻣﯿﻦ
 ﮐﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﭘﺴĤب
 زا درﺻﺪ
 ﮐﻞ
ﮔﺬاری  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  1
 %11 554,304,3 468,058 468,058 468,058 468,058  اوﻟﯿﻪ
ﮔﺬاری  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  2
 %91 638,780,6959,125,1 959,125,1 959,125,1959,125,1  ﻣﺠﺪد
 %86953,115,12539,320,5 539,320,5 455,934,6539,320,5  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  3
 %2 832,746  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش  4
  
  ش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮو -4-2
ﻫـﺎی آﻏـﺎزﯾﻦ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣـﺲ در ﺳـﺎل  ﻣﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ 
  .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮداری از ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن  ﺑﻬﺮه
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   ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺲ-1-4-2
ای ﺲ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺪل ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه دارای اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣ 
ﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ در ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ واﻗـﻊ 
 از ﺣـﺪ ﻣـﺲ در ﺑـﺎزار ﮔـﺮدد ﺶﯿ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺗﻮاﻧﺪ ﯽ ﻣﺲ ﻣ ﻤﺖﯿ ﻗ ﻨﺎﻧﻪﯿﺑ ﺧﻮش یﺑﺮآوردﻫﺎ .ﺷﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 
 ﺻـﻮرت ﯾﯽ ﺑﺮآوردﻫـﺎ ﻦﯿ ﭼﻨ ﺰﯿدر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧ . ﺷﻮد ﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ یﮔﺬار ﻪﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﺳﺮﻣ ﺮاﯾز
ﺪه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷ ـﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ  .[4] ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺘﺒﺨﺶﯾ رﺿﺎ ﻪﯾﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎ 
ﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، واﻗـﻊ  رﯾﺰیﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (  ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﭘﻮﻧﺪ 09) دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ 5891ﺟﻮاﻧﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ 
   [.5]ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﻫﺎی ﺣﻤﻞ، ذوب، ﭘﺎﻻﯾﺶ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل  ﻫﺰﯾﻨﻪ-2-4-2
 دﻻر ﺑﺮ 231، ﭘﺎﻻﯾﺶ 222، ذوب 42ﺣﻤﻞ ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ 
  .اﻧﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪهﺗﻦ 
  
   ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل  ﻫﺰﯾﻨﻪ-3-4-2
   [.6]ﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﯿﻤ% 69/7ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻣﺲ 
  
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ -3
ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در  ﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﯿﺮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﺳﻮدآوری ﭘﺮوژه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ در ارزش ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺰای اﻗﺘﺼﺎدیﻣﻬﻢ  ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . [7 ]ﺷﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ارزش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ،  ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﮐﻠﯿﺪی ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ،
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 3ﺟﺪول ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در   ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪرﯾﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮن 678٫019ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻃﺮح 
  .اﺳﺖ
 
    ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیVPNﺗﻐﯿﯿﺮات  :3ﺪول ﺟ
  (ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل)ارزش ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻌﻠﯽ 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﺗﻐﯿﯿﺮات%+ 01ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات-%01
 ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ
 ﺗﻔﺎﺿﻞ
 130,908,1 980،071،2 678،019  -850،163 ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ
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 962,673,1 010995،1 678،019 147،222 ﺑﺮاﺑﺮی ارز
 841,319 421،695 678،019 028،262،1 ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ
 696,666 092،556 678،019 264،661،1  ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 271,115 203،454 678،019 054،763،1 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
 406,842 475،687 678،019 871،530،1  ﮔﺬاری ﻣﺠﺪد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ  ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎس دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻃﺮح  ای، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ارز، ﻫﺰﯾﻨﻪ
  .دارﻧﺪ
  
 ﺳﺮی ﻣﺲ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﺑﻪ -1-3
ﺳﺮی ﻣـﺲ ﻣﻌـﺎدل ﺶ ﻓﺮض، ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﺑﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮ، ارزش ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮوژه ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﺑﻪ .  دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ 048،1
  [.7]ﺷﻮد  و ﻧﺰول ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آن ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﻣﯽ
 
  1ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ -2-3
ﺤـﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿـﺪی در ﯾـﮏ دوره زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻌـﯿﻦ، ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓـﺮوش ﻣ 
ﺑـﺮای  [.3 ]ﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﻫﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮوژه در ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ از روش ﺟﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت از راﺑﻄـﻪ زﯾـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
  
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻦ ﻣﺲ ﻣﯽ957،631ﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪﻣﺤﺴﺒﺎت 
  
 ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ -4
                                                 
 tnioP nevE kaerB 1
  ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل
 (١) = ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
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 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی 4731ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﺟﺮا ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ 
 81/5ﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت آن زﻣﺎن ﻧـﺮخ ﺑـﺎزده داﺧﻠـﯽ ﻃـﺮح ﺣـﺪود ﺳﻨﺠدر ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻣﮑﺎن 
رﺳﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﺲ ﺑﺮای  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
دو ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﺎﻟﯽ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . رﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫـﺮ [. 9 و 8]ران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮا اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﺸﺎو
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و در ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ4ﺟﺪول ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ در 
  
 ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ :4ﺟﺪول 
   CMI  اوﻟﻨﮓ ﻮکاﯾﺘ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪه
  3831  2831  1831  4731  ﺳﺎل
 41 و 7 41 و 7  41 و 7  41  (ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ)ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﺪن 
  13  13  13  52  (ﺳﺎل)ﻋﻤﺮ ﻣﻌﺪن 
  737  057 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل 6004  624 (ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر)ای  ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  0008  0008  *ﻣﺘﻐﯿﺮ  0003  (رﯾﺎل ﺑﺮ دﻻر)ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ارز 
  6/5  6/5  -  81  (درﺻﺪ)ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ 
  5891  0491  4002  5392  (دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ)ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ 
  06  06  34  75 (درﺻﺪ)ﺳﻬﻢ ارزی 
 -11/7  -74  -  -  (ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر)  VPN
  6/16  5/59  01/61 81/34 (درﺻﺪ)  RRI
ﺮ و ﭘـﺲ از آن از ﻧـﺮخ ﻫـﺎی ﻣﺘﻐﯿ ـای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃـﺮح از ﻧـﺮخ  ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﭘﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎن ٭
  . رﯾﺎل ﺑﺮ دﻻر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ0008ﺛﺎﺑﺖ 
  
 اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی -5
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﺧـﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗـﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . ﺎﺷـﺪ ای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺑ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ 
ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﭘﻮﯾﺎ دارﻧﺪ، اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻣﺪل ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح 
ای ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮی در اﺟـﺰای ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ 
ﻫـﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ ﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﻻزم ﺑ . ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد دﻫﻨﺪه ﻣﺪل را روی ﺷﺎﺧﺺ 
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ﺗﻮاﻧـﺪ در  درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ؛ ﻟـﺬا اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﻣـﯽ 27 و 96/5واﻗﻌﯽ ﻃﺮح در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 .ﺳﺎزی ﻃﺮح و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ
 
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ :1 ﺷﮑﻞ
  
  ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد  ﻣﻮﺟﻮد آﺧﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎتدر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺮح در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ . زﯾﺮا دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ورودی دارد
 درﺻﺪ، ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ 9/40ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ ﭘﺮوژه در اﯾﻦ .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ57
 دﻻر 0481 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮی ﻣﺲ ﻧﯿﺰ 578019/45 دﻻر ﺑﺮ ﺗﻦ 5891 درﺻﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ 6/5
   .ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 ﻗﺮار 4 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در رده اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ3ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻮرک 2ﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻦذﺧﯿﺮه  ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ
از ﻣﻨﺒﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ  ،[01]  از ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآوردی  وﮔﯿﺮد ﻣﯽ
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ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ   ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ، ﻟﺬا ﺷﺎﺧﺺ6 و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً رده ﻗﻄﻌﯽ5ﺑﻪ رده ذﺧﯿﺮه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ . ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺮ ذﺧﯿﺮه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺪن ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه و ﺗ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ
  . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺪل ﮔﺮدد
ای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ردﯾﻒ
 درﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ 5 ﺷﻮد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ از ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ. اﻧﺪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه
   .رﺳﺪ  درﺻﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ±01ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﺤﺪوده 
ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ  ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وام ای از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺮخ ﺑﺎزده دا06ﺳﻬﻢ ارزی اﯾﻦ ﭘﺮوژه . ﺷﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه وام، اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮح ﻣﯽ
ﺳﻮدآوری ﻃﺮح، وام ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و وام داﺧﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﻮدآوری ﻃﺮح 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
، (4731ﺳﺎل )ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح   در زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺪﯾﺮان (  درﺻﺪ51) درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎر 81/34ﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠﯽ 
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻈﺮ . رﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺳﻮدآوری ﻃﺮح ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ت، ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری اﻗﺘﺼﺎدی . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻘﺪار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
رﺗﻘﺎء اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل، ا.  ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی  اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده
  .اﻧﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح دﺧﯿﻞ ﺑﻮده
  
  ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺣﻤـﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ اورﻋﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎ و ی ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ زداﻧﻢ ﮐﻪ ا ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ 
آﻗـﺎی ﻫـﺎی ﻫﻤﮑﺎری و راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  .ﻣﺎﮐﻮﯾﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺸﺎور در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ 
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 3831-4ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﺳﺎل –ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب  واﺣﺪ –ا .آ.د
ﻪ اﻃﻼﻋـﺎت  ﻃﺮح ﻣﺲ ﺳـﻮﻧﮕﻮن، ﮐ ـ ارﺷﺪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎس  داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن و ﻣﻬﻨﺪس رﺷﯿﺪی ﻧﮋاد 
  .ﺷﺪ ﺷﮏ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ  ﺑﯽ؛ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣـﺮا در ﺗﻨﻈـﯿﻢ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﯾـﺎری ﮐﺮدﻧـﺪ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاری ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت از در آﺧﺮ 
ﺑﻬـﺮه ﺎن ﻣـﺸﺎور ﻫﻤﭙـﺎ ﺑﻬﯿﻨـﻪ  و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳ ـ ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﻤﮏ ﻃﺮح . ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﯽ
  .درﯾﻎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدآوری، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺳﭙﺎس ﺑﯽ. ﮔﺮﻓﺘﻢ
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